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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya orang lain, 
kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
 Apabila kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh – sungguh (urusan yang 
lain). Dan hanya kepada Tuhan – mulah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S Al – Insyiroh: 6-8) 
 
 Jangan katakan: : “Ya Allah, masalahku sungguh besar”. Tapi katakan: “Wahai 
masalah, Allah Maha Besar” 
(Penulis)  
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khususnya kelas E, terima kasih untuk 
kebersamaannya selama menempuh kuliah di 
UMS 
• Almamaterku (UMS), tempat dimana 
mengajariku belajar, berkenalan dengan teman-
teman berjuang bersama- sama mencari ilmu 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari pengembangan 
jaringan tema dan media pembelajaran tematik terhadap kreativitas guru. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subyek penelitian ini adalah guru kelas 
1-3 SD Negeri Samirono yang berjumlah 3 orang. Metode pengumpulan data 
dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menjamin 
validitas data, digunakan teknik trianggulasi sumber dan metode. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pembelajaran tematik merupakan strategi pembelajaran yang 
melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang 
bermakna kepada siswa. Pembelajaran tematik dikatakan bermakna karena dalam 
pelaksanaannya menggunakan tema-tema yang dekat dengan lingkungan siswa 
sehari-hari. Sehingga lebih mudah memahami materi yang diberikan oleh guru 
dengan mengeneralisasikan kejadian-kejadian yang mereka amati setiap hari 
dengan tema yang diberikan oleh guru di kelas. Dengan demikian, dapat 
dimungkinkan bagi siswa untuk mempelajari beberapa bidang studi dalam waktu 
yang bersamaan. Kreativitas guru dalam menyusun rancangan pembelajaran 
dengan pembelajaran tematik dapat dilihat dari kemampuan guru tersebut mulai 
dari menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, menentukan mata 
pelajaran yang akan dipadukan, menetukan tema penghubung, menetapkan 
jaringan tema, menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan 
menentukan serta mengembangkan media pembelajaran. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa pengembangan jaringan tema dan media pembelajaran 
tematik memberikan dampak positive terhadap kreativitas guru kelas 1-3 dalam 
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. 
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